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ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КРЕДИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 
 
Аннотация. Сегодня наблюдается принципиально новый 
качественный сдвиг, драматически меняющий рынки м среду, в которой мы 
ежедневно живем и работаем. Происходит это благодаря появлению 
«цифровых экосистем», которые стирают границы традиционных индустрий 
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В настоящее время проблема создания единого пространства, 
объединяющего цифровую среду и банковский механизм, является 
зонтичной для многих ведущих компаний и обсуждается экономистами. 
Более того, этот актуальный вопрос тем более своеобразен, что понятие 
«общее пространство» рассматривается как «цифровая экосистема». Мы 
можем понять это в результате более продуктивных моделей сотрудничества 
и конкуренции, таких как установление партнерских отношений 
с поставщиками дополнительных или конкурирующих продуктов и услуг 
для создания лучшего качества обслуживания клиентов. 
Развитие социальных сетей – ближайший конкурент банков 
по отношению к клиентам и их лояльности. Еще одна банковская черта 
социальных сетей – стабильность аудитории, людей, которые создают 
профили в социальных сетях, как правило, длительное время, и 
при правильном построении и функционировании банковской 
информационной страницы социальная сеть позволит сформировать 
стабильную группу лояльных клиентов. И выбор банковских продуктов 
сейчас более чем в половине случаев основывается на изучении информации 
в интернете на официальном сайте банка и через обмен опытом на форумах 
и в социальных сетях. Интерес к социальным сетям также обусловлен тем, 
что при правильной стратегии продвижения у них формируется ядро 
постоянных клиентов и пользователей своих продуктов, которые активно 
рекомендуют их своим друзьям. [2] 
Цифровые технологии стали новой идеей для развития fintechold-taps –
огромной инвестиционной площадки, для развития которой требуется 
не столько хороший инвестиционный климат, сколько молодые 
и амбициозные предприниматели среднего класса, который стремительно 
растет на развивающихся рынках. 
Реализация идеи финансовой инклюзивности – снижение 
неэкономических барьеров финансовых операций для менее 
обеспеченных клиентов. В идеале клиенты должны иметь доступ к 
примерно одинаковому объему финансовых услуг с сопоставимым 
уровнем затрат по отношению к объему операций. Создание цифровой 
экосистемы в коммерческом банке требует особой ориентации банка 
и предполагает сопоставление общей стратегии развития банка 
и стратегии внедрения IТ-технологий в инфраструктуру банка. Некоторые 
банки придерживаются достаточно консервативной позиции 
и придерживаются классических моделей развития и взаимодействия 
с клиентами. Быстрые изменения могут быть слишком радикальными, 
но такие корпорации имеют свободный капитал для инноваций, которые 
могут оказать благотворное влияние на их развитие. Кроме того, 
существует также эффект масштаба отдачи в крупных фирмах и банках 
глобальных изменений – внедрение дает большие показатели и, 
как следствие, рентабельность. 
Цифровые технологии находят все большее распространение в мире. 
Это обусловлено не в последнюю очередь снижением стоимости сбора, 
обработки и хранения информации, а также тем, что социально-
экономическая деятельность компаний, правительств, предпринимателей 
и простых людей все больше перемещается в пространство глобальной сети. 
[3] 
Кроме того, изменения скорости распространения, связанные 
с использованием новых технологий, являются неравномерными. 
Так, если в 2014 году в Исландии, Норвегии, Дании, Люксембурге около 
95% взрослых имели доступ в Интернет, эта цифра составляла только 50% 
в Турции и Мексике и 20% в Индии и Индонезии. Эти различия, среди 
прочего, связаны с уровнем образования, возрастом, уровнем дохода жителей 
этих стран. 
Таблица 1 
Динамика проникновения цифровой экономики в страны G20 (в % к ВВП) 
 
Country 2010 2017 
GreatBritain 8,3 12,4 
SouthKorea 7,3 8,0 
China 5,5 6,9 
TheEuropeanUnion 3,8 5,7 
India 4,1 5,6 
Japan 4,7 5,6 
USA 4,7 5,4 
Mexico 2,5 4,2 
SaudiArabia 2,2 3,8 
Australia 3,3 3,7 
Canada 3,0 3,6 
Argentina 2,0 3,3 
Russia 1,9 2,8 
SouthAfrica 1,9 2,5 
Brazil 2,2 2,4 
 
Однако возможности для дальнейшего развития цифровых технологий 
заставляют правительства, компании и частные лица адаптироваться к новой 
реальности. В этих условиях необходимо будет пересмотреть 
законодательство в отношении инноваций, конкуренции, 
конфиденциальности, торговли и инвестиций, защиты прав потребителей, 
человеческого капитала.  
Интернет играет все более важную роль практически во всех сферах 
человеческой жизни, и поэтому важно поддерживать на политическом 
уровне, включения всех стран, организаций и граждан в этот глобальный 
процесс. В то же время, использование цифровых технологий само по себе не 
означает безусловной победы. Так, в сфере производства появляются новые 
бизнес-модели, позволяющие, например, обыгрывать традиционных игроков 
через кооперацию и объединение. Эта новая ситуация ставит вопросы 
доверия, защиты информации, роли потребителя, эффективности налоговых 
систем профессиональной компетентности. 
Слабая реакция на эти вызовы может привести к большему 
имущественному расслоению общества, неэффективности экономики, 
социальной напряженности и, в целом, к нейтрализации преимуществ, 
которые может дать использование цифровых технологий. Во избежание 
этого принимаются адекватные меры политики, открывающие общий 
и равный доступ к технологиям. Только так человечество может решить 
глобальные проблемы современности, такие как контроль за изменением 
климата, экономическое развитие, старение населения. 
Последние десятилетия показывают, что бизнес готов реагировать 
на потребности общества в различных сферах, будь то социальная 
ответственность или охрана окружающей среды. Рынок также реагирует, 
создавая новые инструменты, формируя новые экономические связи. 
Поддержанные на национальном и международном уровнях инициативы 
бизнеса продолжат рост значимости для человечества сфер, среди которых 
особое место занимает цифровая экономика. 
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